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CAPÍTULO 33 
DECIDUOS MOLAR HYPOMINERALIZATION AND DENTAL CARIES IN SECOND PRIMARY 
MOLARS : A PROSPECTIVE COHORT STUDY 
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Results 
General Characteristics of the Sample 
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Third level: children’s clinical variables 
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THE IMPACT OF MOLAR-INCISOR HYPOMINERALIZATION ON DENTAL CARIES IN FIRST 
PERMANENT MOLAR: A PROSPECTIVE COHORT STUDY 
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Thirth Level: Child-level influences
Second Level: Family-level influences
First level: Community level influences
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Fourth Level: clinical variables of children
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Rdbhdhj hj

dgdhd
Tj

jbei hj
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dgdhi jcijchi dejgd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\
R ja
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dej hj

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i de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i j d
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i cd
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ANEXO 6 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE A SAÚDE DA MÃE E DA CRIANÇA 
Saúde da mãe durante a gestação da criança: 
Final da gestação/gravidez (relativo aos últimos 3 meses de gravidez) 
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Saúde da criança ao nascimento: 
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Saúde da criança até os primeiros dois anos de vida: 
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5. Existe alguma outra informação importante sobre a saúde da criança até os primeiros dois anos 
de vida, que eu não perguntei e que você acha importante relatar? Por favor, me 
informe:
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ANEXO 7 
 
QUESTIONÁRIO SOBRE HÁBITOS E ACESSO A SERVIÇOS DE SAÚDE DA CRIANÇA 
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ANEXO 8 
 
QUESTIONÁRIO DE FATORES SOCIOECONÔMICOS 
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ANEXO 11 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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